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MOTTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua."  
(Aristoteles) 
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PERSEMBAHAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karya Tugas Akhir ini penulis persembahkan untuk : 
 
 
1. Keluarga tercinta yang selalu mendukung apapun yang penulis kerjakan, 
bekerja keras tanpa lelah dalam menjadikan penulis manusia yang lebih baik 
dari hari ke hari serta berguna untuk manusia lainnya. 
 
2. Almamater Diploma III Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni Rupa dan 
Desain Universitas Negeri Sebelas Maret  Surakarta 
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KATA PENGANTAR 
 
Segala puji dan syukur atas kehadirat Alah SWT yang telah memberikan 
Rahmat dan Hidayah-Nya,sehingga penuls dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini 
yang berjudul “PERANCANGAN BUKU PANDUAN WISATA “KERATON 
KASUNANAN SURAKARTA HADININGRAT” SEBAGAI MEDIA 
INFORMASI WISATA BUDAYA KOTA SURAKARTA. 
Tugas Akhir ini disusun guna mencapai gelar Ahli Madya dalam Program Studi 
Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
Penulis menyadari hingga selesainya Tugas Akhir ini tidak lepas dari 
bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak ,maka pada kesempatan ini penulis 
mengucapkan terimakasih kepada : 
1. Drs. Ahmad Adib, M.Hum.,Ph.D. selaku Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
2. Hermansyah Muttaqin ,S.Sn, M.Sn selaku Ketua Program Studi D3 Desain 
Komunikasi Visual Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Sebelas maret 
Surakarta,sekaligus coordinator Tugas Akhir. 
3. Yayan Suherlan, S.Sn, M.Sn. Selaku Pembimbing I Tugas Akhir yang 
senantiasa sabar dalam membimbing dan mengarahkan hingga terselesaikannya 
konsep Tugas Akhir ini. 
4. Nidyah Widyamurti, S.Sn, M.IKom. selaku Pembimbing II Tugas Akhir yang 
senantiasa sabar dalam membimbing dan mengarahkan hingga terselesaikannya 
konsep Tugas Akhir ini. 
5. Seluruh Dosen DIII Desain Komunikasi Visual yang telah memberikan 
bimbingan selama perkuliahan. 
6. Seluruh Staf Tata Usaha Program Studi Desain Komunikasi Visual atas 
kemudahan beradministrasi. 
7. Seluruh keluarga besar DIII Desain Komunikasi Visual tanpa terkecuali yang 
tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.. 
      Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih terdapat 
kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu dan 
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kemampuan penulis.Oeh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari 
semua pihak yang bersifat membangun demi menyempurnaaan penyusunan Tugas 
Akhir ini. 
 Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan berharap semoga Konsep 
Karya Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca. 
      Surakarta, 15 Januari 2018  
 
                                                                                                                    
Penulis 
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